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ния к маскулинизации мужчин со стороны общества, что может вызывать у 
мужчин повышение требований к себе, и вследствие этого приводить к серьез-
ным трудностям в самореализации.  
Образование: В кросс-культурной психологии высокий образовательный 
уровень считают фактором, снижающим уровень стресса адаптации к новой 
культуре. Мигранты с низким уровнем образования склонны объяснять свою не-
успешность и неудачи внешними обстоятельствами, а с высоким уровнем обра-
зования – брать ответственность за свою жизненную ситуацию на себя. 
Мотивация: Мотивация оказывается очень важным фактором успешной 
адаптации у мигрантов. Те, кто в качестве причин перемещения в другую куль-
туру указывают на возможности профессионального роста, будущее детей, 
стремление более полно реализовать себя демонстрируют большую активность в 
изучении языка, поиске работы и т.д. Те, кто принимают решение о кросс-
культурном перемещении по примеру своих друзей и знакомых, а также надеют-
ся улучшить свое материальное положение, решают сиюминутные задачи, не 
склонны к активной деятельности и успешной и быстрой адаптации. 
Ожидания: Ожидания тесно связаны с мотивацией. Неблагоприятно влия-
ют на процесс адаптации мигрантов как завышенные, так и заниженные ожида-
ния. Главное – реализм ожиданий, их соответствие реальному опыту пребывания 
в инокультурной среде. Адекватность ожиданий мигрантов от жизни в новой 
стране прямо влияет на их адаптацию. Есть данные о том, что низкие ожидания 
приводят к лучшему приспособлению, однако низкие ожидания не способствуют 
социальной мобильности. 
Люди всегда склонны к тому, чтобы переносить на долгожданную страну эмиг-
рации свои не исполнившиеся цели, мечты, желания. Недовольство настоящим (на-
пример, низкий жизненный уровень, отсутствие социальной и политической свобо-
ды, недостаток новых впечатлений, невозможность путешествий) ведет к своеобраз-
ной влюбленности в свое будущее. Тем сильнее разочарование после приезда. 
Таким образом, с точки зрения глобального рынка труда и мировой эконо-
мики миграцию рассматривают как положительный феномен, обусловливающий 
оптимизацию структуры трудовых ресурсов. 
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В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. особое внимание уделяется региональ-
ной стратегии устойчивого развития, которая способна предотвращать появление 
в стране проблемных регионов, целенаправленно улучшать ситуацию в регионах 
со сложными социо-эколого-экономическими условиями развития. 
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К числу таких экологически проблемных регионов в Беларуси отнесены 
эколого-дестабилизированные территории, подвергшиеся радиоактивному за-
грязнению в результате катастрофы на ЧАЭС. Это особый эколого-дестабили-
зационный регион, статус которого определен как регион экологического бедст-
вия. Основными негативными последствиями аварии на ЧАЭС для таких регио-
нов являются: ухудшение условий жизни, снижение возможностей социально-
экономического развития; нарушение экологического равновесия; угроза рас-
пространения загрязнений на чистые территории, включая трансграничный пе-
ренос. Негативные последствия аварии на ЧАЭС являются одним из сдержи-
вающих факторов экологически безопасного и динамичного социально-
экономического развития Республики Беларусь на современном этапе и требуют 
дополнительных сил и средств на их преодоление. 
Весьма сложной проблемой для эколого-дестабилизированного региона, 
вследствие аварии на ЧАЭС является проблема развития лесного хозяйства. На-
ряду с общими проблемами, связанными с необходимостью перехода отрасли на 
рыночные методы хозяйствования, для данного региона добавляются специфич-
ные проблемы, связанные с радиоактивным загрязнением лесов. В результате 
катастрофы на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось 1,7 млн. га лес-
ного фонда страны, что составляет около 26 % всех лесов Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь.  
Проживание на радиоактивно-загрязненной территории связано с постоян-
ным воздействием внешнего и внутреннего облучения на организм человека. 
Уровни этого воздействия связаны со многими факторами, одним из которых 
является режим поведения, зависящий от профессии. Исследования, проведен-
ные Институтом леса НАН Беларуси, показали, что дозы внешнего и внутренне-
го облучения работников лесного хозяйства превышают аналогичные дозы, по-
лучаемые населением соответствующего административного района, в котором 
проводились исследования. Так, расчетная доза внешнего облучения работников 
лесного хозяйства, полученная во время пребывания на рабочем месте, в 1,6–3 
раза превышает аналогичную дозу, получаемую остальным населением. Расчет 
дозы внутреннего облучения работников лесного хозяйства от потребления про-
дуктов леса (грибов, ягод, дичи) показывает, что доля лесного компонента ока-
зывает существенное влияние на формирование суммарной дозы внутреннего 
облучения и в среднем изменяется от 20 до 40 %. 
Для определения социальных проблем работников лесного хозяйства, рабо-
тающих на загрязненной радионуклидами территории, был проведен анкетный 
опрос, направленный на изучение социальных факторов их жизни. Объектом ис-
следования были выбраны коллективы Ветковского и Наровлянского спецлесхо-
зов (катастрофические условия жизнедеятельности и организации лесохозяйст-
венного производства), Хойникского (очень тяжелые условия жизнедеятельно-
сти и организации лесохозяйственного производства) и Комаринского (тяжелые 
условия жизнедеятельности и организации лесохозяйственного производства) 
лесхозов Гомельской области.  
Работники всех четырех лесхозов особо выделили следующие проблемы: 
беспокойство по поводу радиоактивного загрязнения грибов, ягод и других про-
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дуктов леса (82–91 % опрошенных), беспокойство по поводу проживания на за-
грязненной территории (70–76 %), снижение материального достатка семьи за 
последние 5 лет (55–66 %). В ходе анкетирования работники лесного хозяйства 
предложили свое решение социальных проблем, которое заключалось в повы-
шении заработной платы, улучшении условий труда, своевременном обеспече-
нии спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, выделении легких 
транспортных средств в личное пользование, досрочном уходе на пенсию работ-
ников некоторых категорий, надбавках к пенсии за стаж и квалификацию, улуч-
шении материально-технического и финансового положения лесхозов, обеспе-
чении «чистыми» продуктами питания. Лесники, которые по своей профессио-
нальной обязанности проводят практически все рабочее время в лесу, видят ре-
шение своих социальных проблем в обеспечении их транспортными средствами 
(74,6 % опрошенных), средствами связи (22,5 %), новой техникой (25,4 %) и 
средствами индивидуальной защиты (26,8 %). 
Наряду с социальными проблемами лесного хозяйства на радиоактивно за-
грязненной территории существуют и экономические проблемы, вызванные как 
объективными, так и субъективными причинами. Основная объективная причи-
на – резкое снижение объема заготовок древесины в лесхозах вследствие радио-
активного загрязнения территории. 
Проведенный анализ экономических показателей лесхозов, находящихся на 
территории, загрязненной радионуклидами, позволил сделать следующие выво-
ды: 1) интенсивность использования лесных ресурсов после аварии на Черно-
быльской АЭС снизилась. Это подтверждается уменьшением заготовок древес-
ных и недревесных лесных ресурсов; 2) экономический кризис, происходивший 
после распада СССР, и другие негативные явления в экономике Беларуси оказали 
ощутимое влияние на развитие организаций лесного хозяйства, расположенных на 
загрязненной территории. Уровень их экономических показателей за период 
1985–1995 гг. снизился в  2–5 раз. 
Описанные выше проблемы развития лесного хозяйства решаются в рамках 
социально-экономической реабилитации (СЭР). Ее главная цель – доведение эко-
номических показателей производства и качества жизни работников лесного хозяй-
ства до среднереспубликанского уровня, а в ряде случаев – до более высокого, га-
рантирующего каждому работнику лесного хозяйства сохранение здоровья и удов-
летворение разнообразных материальных, социальных и духовных потребностей. В 
соответствии с целью СЭР выделена система мер: создание безопасных для здоро-
вья условий труда и быта работников лесного хозяйства, проживающих на загряз-
ненной радионуклидами территории, снижение дозовых нагрузок; регулирование и 
блокирование поступления радионуклидов в лесные насаждения; обеспечение эф-
фективной работы организаций лесного хозяйства в условиях радиоактивного за-
грязнения и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
В условиях сложности ведения лесного хозяйства на территории, подверг-
шейся радиоактивному загрязнению, необходимо формирование стратегии устой-
чивого развития лесного хозяйства. Ее концептуальным ядром и научно обосно-
ванным инструментом реализации является социально-экономическая модель ус-
тойчивого развития лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами террито-
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рии (СЭМУРЛ). СЭМУРЛ представляет собой конструируемую систему сбалан-
сированных между собой экологических, экономических и социальных процес-
сов, определяющих основу воспроизводства главных ресурсов отрасли (производ-
ственных, природных) и направленных на обеспечение эффективного перехода 
лесхозов на основы финансовой самостоятельности при условии усиления соци-
альной защиты работников лесного хозяйства, получения нормативно чистой лес-
ной продукции и минимизации коллективной дозы облучения. 
Основы формирования СЭМУРЛ опираются на: 1) интеграцию концепций, 
научно определяющих цели, содержание и специфику социально-экономи-
ческого развития загрязненных радионуклидами территорий; 2) методологиче-
ские принципы ведения лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами 
территории. Ведущие роли в определении основ формирования модели отводят-
ся Концепции национальной безопасности Республики Беларусь и Концепции 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2020 г. Система формирования модели интегри-
рует в себе Концепцию региональной экономической политики, Концепцию 
реабилитации населения и территорий, Концепцию развития лесного комплекса 
Республики Беларусь до 2015 г. и Концепцию устойчивого развития лесного хо-
зяйства Республики Беларусь до 2015 г. Формирование модели базируется на 
основных методических принципах функционирования лесхозов на загрязнен-
ной радионуклидами территории: 1) устойчивости; 2) реабилитации; 3) райони-
рования; 4) эколого-ориентированного, устойчивого и многоцелевого лесополь-
зования; 5) экологической, экономической и социальной безопасности; 6) ком-
плексности; 7) радиологической безопасности; 8) экологизации продукции; 9) 
оптимальности; 10) социальных гарантий. Из представленных принципов выде-
ляются общие (1-5) и частные (6-10) принципы. Общие принципы определяют 
основную конструкцию модели; частные – конкретное содержание целевых дей-
ствий в условиях радиоактивного загрязнения. 
Главная цель модели – устойчивое развитие и улучшение качества жизни ра-
ботников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории. Подцели 
функционирования СЭМУРЛ: в области экологических процессов – соблюдение ра-
диационно-безопасных условий труда, допустимого нормативного уровня содержа-
ния радионуклидов в лесном сырье и готовой продукции; в области экономических 
процессов – рост финансовой самостоятельности лесхозов, увеличение размера эко-
логоориентированного, многоцелевого лесопользования; в области социальных про-
цессов – усиление социальной защищенности и улучшение качества жизни работни-
ков лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории. 
Модель включает в себя три взаимосвязанных блока: экологический, эко-
номический и социальный. В качестве нижнего предела условий жизнедеятель-
ности работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами террито-
рии в модели используются показатели экологической, экономической и соци-
альной безопасности. Показатели экологической безопасности: годовая эффек-
тивная доля облучения работников лесного хозяйства, которая не должна пре-
вышать 1 мЗв; уровень содержания радионуклидов в выпускаемой продукции 
лесного хозяйства, который не должен быть выше установленных гигиенических 
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нормативов содержания радионуклидов в выпускаемой продукции лесного хо-
зяйства. В качестве интегрального показателя уровня экономической безопасно-
сти предлагается использовать показатель маржинальной склонности к ассигно-
ваниям из бюджета, который характеризует степень зависимости лесхоза от 
бюджетного финансирования с учетом радиационного фактора. Показателями 
социальной безопасности для лесхозов служат: 1) коэффициент соотношения 
роста цен на потребительские товары и услуги с ростом среднемесячной оплаты 
труда работников лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами террито-
рии; 2) коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы работни-
ков лесного хозяйства на загрязненной радионуклидами территории с бюджетом 
прожиточного минимума для трудоспособного населения. Экологический блок 
позволяет в комплексе учитывать радиационный фактор. Экономический блок – 
моделировать рост нормативно чистой лесной продукции на основе оптимиза-
ции эколого-ориентированного и многоцелевого лесопользования. Социальный 
блок направлен на обеспечение роста качества жизни работников лесного хозяй-
ства на загрязненной радионуклидами территории. 
Специальный инструментарий СЭМУРЛ построен на синтезе экологиче-
ской, экономической и социальной составляющих модели. Экологическая со-
ставляющая СЭМУРЛ основывается на положениях «Правил ведения лесного 
хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения». В ее состав входят: обеспечение 
лесхозов древесным сырьем, соответствующим гигиеническим нормативам по 
допустимому уровню содержания 137Cs; радиационный контроль содержания 
радионуклидов в готовой лесной продукции с целью получения нормативно чис-
той продукции; радиологическая безопасность на рабочих местах. Экологиче-
ская составляющая определяет специфику формирования экономической и со-
циальной составляющих СЭМУРЛ.  
Экономическую составляющую модели выражает льготное налогообложе-
ние и переход лесхозов на финансовую самостоятельность (оптимизация эколо-
го-ориентированного и многоцелевого лесопользования, определение безубы-
точности и хозяйственного потенциала лесхозов) с учетом их дифференциации 
по группе тяжести радиоактивного загрязнения. В лесхозах налог на добавлен-
ную стоимость и налог на прибыль составляют около 32 % от общей суммы на-
логов и сборов. Для уменьшения налоговой нагрузки предлагаются проценты 
снижения ставки вышеуказанных налогов, учитывающие группы тяжести радио-
активного загрязнения территории лесхозов. 
Оптимальное воспроизводство лесных ресурсов в проблемном регионе опре-
деляется на основании модели эколого-ориентированного и многоцелевого лесо-
пользования, включающей модели расчета  размера главного и промежуточного 
пользования лесом (рубок ухода за лесом), модель эколого-экономической оценки 
лесных угодий и модель расчета сбалансированного воспроизводства лесных ре-
сурсов. В модели эколого-экономической оценки лесных угодий применяются 
нормативы комплексной продуктивности земель лесного фонда и информация 
Государственного лесного кадастра Республики Беларусь.  
Устойчивое функционирование лесхозов определяется достижением как 
минимум коммерчески безубыточной лесосеки и как максимум эколого-
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ориентированной безубыточной лесосеки. Финансовая самостоятельность лесхо-
зов на загрязненной радионуклидами территории предполагает: обоснованное 
выделение бюджетных средств, связанных с группой тяжести радиоактивного 
загрязнения и уровнем безубыточности; предоставление бюджетных дотаций в 
соответствии с ресурсными и экономическими возможностями конкретного лес-
хоза. При равных условиях характеристика хозяйственного потенциала лесхоза 
является дополнением к принятию решения о переходе лесхоза на финансовую 
самостоятельность. Для его определения используются: последовательное ран-
жирование показателей, характеризующих лесной фонд и его радиоактивное за-
грязнение, заготовку древесины, экономические и социальные показатели; рас-
чет итоговых рангов и метод статистических группировок. 
Основу социальной составляющей модели определяет стратегия социаль-
ного развития лесхозов на загрязненной радионуклидами территории, целью ко-
торой является рост качества жизни работников лесного хозяйства. Решаемые в 
ее рамках задачи направлены на обеспечение безопасных условий труда и соци-
альной защиты работников лесного хозяйства. Их реализация осуществляется на 
основе проведения комплекса мероприятий, включающих максимальную меха-
низацию всех видов лесохозяйственных работ, применение средств химии, обес-
печение работающих специальным транспортом, индивидуальными средствами 
защиты и дозиметрическими приборами, создание для работающих необходи-
мых социально-бытовых условий; усовершенствование социальных льгот и оп-
латы труда в лесном хозяйстве, связанного с постоянным воздействием радиаци-
онного фактора на здоровье работающих. 
Основными направлениями стратегии социального развития лесхозов на за-
грязненной радионуклидами территории являются: радиационная защита, орга-
низация и условия труда; оплата и стимулирование труда, пенсионное обеспече-
ние, образовательный уровень и привлечение кадров, здоровье, жилищные усло-
вия и развитие личного подсобного хозяйства, использование свободного време-
ни и развитие социальной сферы. 
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Уровень обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами – 
один из самых важных показателей качества жизни на территории региона. 
Жилищно-коммунальный комплекс региона –  это многоотраслевой ком-
плекс, в котором функционируют два взаимосвязанных  друг с другом рынка: 
жилищных и коммунальных услуг.  
Основная социально-экономическая его задача состоит в удовлетворении 
постоянно возрастающих и качественно изменяющихся потребностей физиче-
ских и юридических лиц. 
